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“Let's just say I was testing the bounds of reality. I was curious to see what
would happen.  That's all it was: curiosity."  Jim Morrison

